







































































































2） 『日本経済新聞』2020年 1 月 5 日号。
3） 『日本経済新聞』2019年10月13日号。
4） 『日本経済新聞』2020年 1 月 6 日号。『日本経済新聞』2020年 1 月 9 日号。
5） 『日本経済新聞』2020年 1 月 9 日号。


































7） 『日本経済新聞』2020年 1 月 7 日号。
8） Financial Times, January 3 , 2020 .
9 ） Financial Times, November 16 , 17 , 2019 .
10） 『日本経済新聞』2019年 8 月22日号。
11） Financial Times, October 14 , 2019 .
12） 『日本経済新聞』2020年 1 月16日号。Financial Times, January 16 , 2020 . Financial Times, January 15 , 
2020 .



































14） 『日本経済新聞』2020年 1 月18日号。
15） 『日本経済新聞』2020年 1 月10日号。
16） Financial Times, January 9 , 2020 .
17） Financial Times, January 7 , 2020 .
18） 『日本経済新聞』2020年 1 月 8 日号。














































































































22） Financial Times, December 28 , 29 , 2019 .
23） 『日本経済新聞』2019年12月27日号。
24） 『日本経済新聞』2020年 1 月11日号。
25） 『日本経済新聞』2020年 1 月22日号。
26） Financial Times, January 6 , 2020 .
27） 『日本経済新聞』2020年 1 月11日号。Financial Times, January 11 , 12 , 2020 .
28） 『日本経済新聞』2020年 1 月14日号。


































30） Financial Times, January 11 , 12 , 2020 .
31） 『日本経済新聞』2019年 9 月18日号。
32） Financial Times, January 21 , 2020 .
33） 『日本経済新聞』2020年 1 月 8 日号。
34） Financial Times, September 2 , 2019 .
35） Financial Times, November 12 , 2019 .
36） 『日本経済新聞』2020年 1 月 9 日号。





































38） Financial Times, October 23 , 2019 .
39） 『日本経済新聞』2020年 1 月17日号。
40） 『日本経済新聞』2020年 1 月22日号。
41） 『日本経済新聞』2020年 1 月13日号。




































44） Financial Times, January 6 , 2020 . Financial Times, November 18 , 2019 .
45） 『日本経済新聞』2019年12月27日号。
46） Financial Times, December 21 , 22 , 2019 .
47） 『日本経済新聞』2020年 1 月21日号。
48） Financial Times, January 3 , 2020 . Financial Times, December 27 , 2019 . Financial Times, December 


























2020年 1 月 8 日、プーチン大統領は電撃訪問したシリアからトルコに移動、金融・商業都
市イスタンブールを訪問して、エルドアン大統領との会談に臨んだ53）。リビア内戦の当事者
に停戦を呼びかけ、事態は急展開、トルコ、ロシア双方は互いに歩み寄る形となった。





49） Financial Times, September 26 , 2019 .
50） 『ペトロテック』第42巻、第 8号、2019年、577～582ページ。
51） Financial Times, January 23 , 2020 .
52） 『日本経済新聞』2020年 1 月21日号。
53） 『日本経済新聞』2020年 1 月10日号。
54） 『日本経済新聞』2020年 1 月14日号。
55） Financial Times, January 15 , 2020 . 『日本経済新聞』2020年 1 月15日号。Financial Times, January 14 , 
2020 .



































57） 『日本経済新聞』2020年 1 月20日号。Financial Times, January 20 , 2020 .
58） 『日本経済新聞』2020年 1 月20日号。
59） 『日本経済新聞』2019年10月 1 日号。
60） 『日本経済新聞』2020年 1 月 9 日号。
61） Financial Times, December 3 , 2019 .




































65） 『日本経済新聞』2020年 1 月25日号。
66） 『日本経済新聞』2019年 9 月15日号。
67） 『日本経済新聞』2019年 9 月23日号。





































69） 『日本経済新聞』2019年 9 月19日号。
70） 『日本経済新聞』2019年12月12日号。
71） 『日本経済新聞』2019年12月 3 日号。Financial Times, December 3 , 2019 .
72） 『日本経済新聞』2019年12月 7 日号。

































74） Financial Times, September 5 , 2019 .
75） 『日本経済新聞』2020年 1 月15日号。
76） Financial Times, December 9 , 2019 .
77） 『日本経済新聞』2019年10月 4 日号。




































81） 『日本経済新聞』2019年12月 4 日号。
82） Financial Times, September 27 , 2019 .
83） Financial Times, September 5 , 2019 .
84） Financial Times, December 9 , 2019 .
85） Financial Times, October 22 , 2019 .
86） 『日本経済新聞』2020年 1 月18日号。
87） 『日本経済新聞』2020年 8 月31日号。



































89） Financial Times, October 31 , 2019 .
90） Financial Times, September 27 , 2019 .
91） Financial Times, October 2 , 2019 .
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